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1. (a) Pertimbangkan satu badan dua-dimensi bergerak pada halaju U dalam 
.aph x negatif.
Muncong badan ini boleh ditakrifkan melalui satu lengkungan supaya t = 1r/rr , dan u dan
v adalah komponen-komponen halaju melalui badan tersebut. Dapatkan satu hubungan
di antara u, v, U dan y. Kemudian pertimbangkan kes di mana badan ditetapkan dan
bendalir bergerak pada satu halaju U.
(b) Diberi bahawa taburan halaju Euler pada sebarang masa mempunyai komponen-
komponen u = 0, v = -z + cos dt, w = y + sin at, dengan a satu pemalar ( *+ 1).
Dapatkan garis-garis strim dan lintasan. Bincangkan kes khas a = 0.
2. (a) Pertimbangkan dua silinder se-paksi R1 dan R2 yang berputar pada halaju sudutan ol1
dan o2, masing-masing. Taburan halaju bendalir di antara kedua-dua silinder ini, sebagai
fungsiterhadap r, diberi oleh ungkapan (R1 . t . R2)
v, (r) =[#U][,',^; -0,,R') -Y rr, -',,]
Tentukan nilai pekali-pekali putaran dan hubungan di antara ro, dan (02 yang
mengakibatkan aliran tak berputar.
(b) Jika V adalah keratan rentas satu tiub garis strim, tunjukkan bahawa persamaan
keselanjaran adalah
D(pv) 
* 
O(qqv) 
_odt Es
di mana ds adalah satu unsur garis strim, p ketumpatan dan q kelajuan bendalir.
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d*, -v=0 atas y-t'l.
4.
(a) Untuk kes satu gelombang janjang akoustik dalam satu paip, supaya halaju
gelombang
u=asin2(x-Ct)A,
di mana L dan C adalah pemalar-pemalar, nilaikan nisbah inersia olakan dengan inersia
tempatan.
(b) Tuniukkan bahawa dalam satu aliran tak berputar untuk bendalir tak boleh mampat,
hasil tambah daya-daya kelikatan secara teoretisnya adalah sifar.
(a) Pertimbangkan satu aliran seragam mantap dua dimensi atas satu satah condong.
Satah ini bersudut cl dengan paksi mengufuk dan ketebalan aliran ialah d. Nilaikan
taburan halaju dan dicaj per lebar unit.
(b) Halaiu berkeliling had satu silinder membulat di beri oleh V = 2U sin0 di mana U
adalah halaju pada ketakterhinggaan, dan tekanan pada ketakterhinggaan adalah p-
Tentukan taburan tekanan berkeliling silinder.
Gelombang pegun dua-dimensi dijanakan dalam satu tangki lebar yang dalam, yang di
batasi oleh dindingdinding x=0 and x=d melalui satu tekanan permukaan pO(x) cos ot.
Dengan mengabaikan tegangan permukaan, tunjukkan bahawa syarat permukaan
Bernoulli yang dilinearkan ialah
Sekarang dapatkan satu penyelesaian yang sama frekuensi dengan tekanan yang
dikenakan,
I=acosk(x + xo) sino(t + to)
0 = A ekY cosk(x + xo) coso(t + to)
yang memuaskan ini dan syarat-syarat sempadan yang lain, dengan mengembangkan
pg(x) dalam satu siri Fourieryang sesuai. Apa jadi bila 62 = gnll lt? Di sini Q adalah
potensi halaju, q persamaan permukaan, g tarikan graviti dan k nombor gelombang.
Untuk hampiran gelombang kecil, andaikan e satu paramster kecil, dan tulis
1=trL +e21, +...
Q=U-,x, +Urxr+e$r +€202 +...
Di sini U, danU, adalah arus-arus dengan nilai malar. Dengan membuat andaian-
andaian tertentu, dapatkan bentuk linear, sah pada v = O, untuk syarat permukaan
kinematik berikut:
**o,#*o,
Disini" = #
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